




















17  .. 
凡人， 心。從 品質，和動繞對忘
我問常常復聽荒唐的奇聞怪事一樣，
遺產留錯位能愛犬或愛貓，而法律一樣懿真保障，認真執行這件任藹，有 時也聽到在外蠻不但有設備驚人的獸醫麓，並且還有使人不相信的動物旅 館。〈為了主人也外不能撈帶它們詞種設)。菩至有動物公薯。認我們還 停留在冬自殺為進捕的階駛。如此看來我鑽心這個禮義之邦，還不起那些一夷 體之輩。難怪人家要跟落後地直來看我與了。其實我們的亞望在幾千年前 就提倡叫斃人及梅」，而在還…方茄技興起還步了。
人類最偉大的發明喇叭織涉，我想冰是戰誠地球的際子彈與控入足球的
火鍋，但那該是能了解各報動物心離聽了紛將我們人瀨…轍，， • 


















總值…部份鹹幟父母，但議發濃齡身親發展，內分泌、智慧的澎響等，至 於品德、拉問價慣等，對叩門丸像天影響較大，例如間的峭的環境，脫友的選擇 ，該及在學校所畏的教育，都可能改攤…個人的個性，…傾聽愛督機的父 殼，誰不能強迫他的子女不安喜歡法律，或研究哲梭，其跟隨姆在此。
然而不論如何，在我與進入大學這個階段關始，致的搗錯位可耿說比







會覺得長大了，反不如孩接待代受人喜愛，其原扇說在接幼年時天真純潔 ，社會所要求及希望賢亮童的，也就比較單純，完童的一言一行都表現出 最自然的自我，我棋大家先應多多修養符合於文化的背景，社會的希望， 及自己的志蹦及興趣，阿拉建立一種獨立的先吏的人格
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